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The article presents the report of the annual conference of the International Bureau of fi‐
nancial documentation (IBFD) on "Taxation in the digital economy era", held on April 29‐30, 
2019  in Amsterdam,  the Netherlands. The most  relevant  topics at  the 2019  conference
were: distribution of tax rights between States in relation to digital business models; prob‐
lems of establishing a tax competence to the tax jurisdiction; problems of taxation of digital
transnational companies. 
____________________________________________ 
 
29–30 апреля 2019 г. в Международном бюро 
финансовой  документации  (IBFD)  состоялась  еже‐
годная конференция, в рамках которой прошли кон‐
ференция  исследователей‐докторантов  в  области 
международного налогообложения (DocMIT) и меж‐
дународный  налоговый  форум  ученых‐постдоков 
(PITF). Участие в работе конференции приняла кан‐ 
дидат юридических наук, доцент кафедры государ‐
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ственного  и  муниципального  права  Омского  госу‐
дарственного  университета  им.  Ф.М.  Достоевского 
К.А. Пономарева. 
Цель этих мероприятий – предоставить иссле‐
дователям возможность обсуждения своих проектов 
с ведущими мировыми учеными и избранным кру‐ 
гом коллег. Участники получают опыт от «индивиду‐
ального  коучинга»,  предоставляемого  именитыми 
профессорами,  а  также от отзывов  коллег  со  всего 
мира.  
Центральным  мероприятием  этих  дней  стал 
Междисциплинарный  симпозиум,  который  позво‐
ляет четырем отобранным участникам DocMIT и PITF 
представить статью, написанную под руководством 
известного  профессора,  с  последующей  публика‐
цией  в  известнейшем  журнале  IBFD  –  World  Tax 
Journal.  
В  этом  году  симпозиум  был  посвящен  теме 
«Налогообложение  в  эру  цифровой  экономики». 
Представлены следующие доклады: 
– Карина Пономарева (Karina Ponomareva), до‐
цент  кафедры  государственного  и муниципального 
права  Омского  государственного  университета  им. 
Ф.М.  Достоевского: «Современные  подходы  к  кон‐
цепции постоянного представительства в эру цифро‐
вой экономики»; 
– Изабелла Кугуси  (Isabella Cugusi), профессор 
Академии  Финансовой  гвардии  (налоговой  поли‐
ции) Италии (Academy of Italian “Guardia de Finanza”): 
«Налогообложение и цифровая экономика»; 
– Светлана Буряк (Svitlana Buriak), научный со‐
трудник  Венского  университета  экономики  и  биз‐
неса (Wirtschaftsuniversität Wien): «Веб‐сайты / при‐
ложения как виртуальные зависимые агенты цифро‐
вых транснациональных предприятий»; 
–  Василики  Кукулиоти  (Vasiliki Koukoulioti),  ас‐
пирант Лондонского университета королевы Марии 
(Queen Mary University of London): «Принцип выгоды 
пересмотрен:  действительное основание междуна‐
родного налогообложения в цифровую эпоху?». 
Панельные  дискуссии  были  также  представ‐
лены ведущими учеными в сфере международного 
налогообложения: 
• Паскуале Пистоне (Pasquale Pistone) – акаде‐
мический председатель IBFD;  
•  Хью  Олт  (Hugh  Ault)  –  почетный  профессор 
юридического  факультета  Бостонского  колледжа, 
США; 
• Райнер Прокиш (Rainer Prokisch) – профессор 
Маастрихтского университета, Нидерланды; 
• Мария Тереза Солер Рох  (María Teresa Soler 
Roch) – профессор Университета Аликанте, Испания; 
• Франс Ванистендаль (Frans Vanistendael) – по‐
четный  профессор Католического  университета Ле‐
вена, Бельгия; 
• Стеф Ван Вегель (Stef van Weeghel) – профес‐
сор  Амстердамского  университета,  Нидерланды, 
председатель  совета  попечителей  IBFD,  партнер 
PricewaterhouseCoopers; 
•  Джоанна  Уилер  (Joanna Wheeler)  –  старший 
научный  сотрудник  академического  отдела,  IBFD  и 
Амстердамского университета; 
• Рут Мэйсон (Ruth Mason) – профессор юриди‐
ческой школы Университета Виргинии, США. 
Развитие цифровой экономики резко изменило 
глобальный  бизнес‐ландшафт,  создав  новые  про‐
блемы для государств и налогоплательщиков. Новые 
события,  наряду  с  возможностями  размывания 
налоговой базы и вывода прибыли, привели к при‐
зыву обновить международную налоговую систему 
для решения проблем цифровой экономики. Основ‐
ной  проблемой  в  этих  условиях  является  то,  что 
предприятия могут эффективно участвовать в эконо‐
мической жизни различных юрисдикций без какого‐
либо  физического  присутствия  ни  в  одной  из  них. 
Кроме того, всё больше выходят на первый план но‐
вые, нематериальные факторы стоимости. 
В  основе  дискуссий  вокруг  налогообложения 
цифровой  экономики  лежит  вопрос  о  распределе‐
нии налоговых прав между государствами в отноше‐
нии цифровых бизнес‐моделей. В докладах участни‐
ков  конференции  лейтмотивом  стали  проблемы 
установления  налоговой  привязки  к  налоговой 
юрисдикции и распределения прибыли после того, 
как эта связь была установлена. В связи с этим стано‐
вятся определяющими вопросы применения тех или 
иных  методов  трансфертного  ценообразования,  а 
также  вопросы  распределения  налоговых  прав 
между юрисдикциями. 
Так, в докладе К. Пономаревой были представ‐
лены концепции постоянного представительства (су‐
щественного экономического присутствия), предло‐
женные  различными  организациями  и  государ‐
ствами (ОЭСР, Европейской комиссией, Австралией, 
Великобританией, Индией и Израилем). Основным 
тезисом  явилась  идея  того,  соответствуют  ли  эти 
предложения заявленным целям, и  сравнение их с 
традиционной концепцией постоянного представи‐
тельства,  закрепленной  в  ст. 5 Модельной  конвен‐
ции  ОЭСР.  Многообразие  представленных  предло‐
жений  обусловлено  дискуссиями  на  предмет  того, 
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остается  ли  классическая  концепция  постоянного 
представительства  решением  для  определения 
права на налогообложение у источника в цифровую 
эпоху. Основой дискуссии вокруг налогообложения 
цифровой  экономики  является  вопрос  распределе‐
ния налоговых прав между государствами в отноше‐
нии цифровых бизнес‐моделей. В качестве актуаль‐ 
ных проблем налогообложения цифровых трансна‐
циональных  компаний  можно  назвать  следующие 
вопросы:  
• Является ли налогообложение цифровой эко‐
номики  кардинально  отличным  от  налогообложе‐
ния экономики традиционной? 
• В какой степени предлагаемые акты ОЭСР и 
Европейского  Союза  смогут  решить  вопросы,  обу‐
словленные развитием цифровой экономики? 
• Существуют ли иные налоговые решения, ко‐
торые могли бы в достаточной степени решить про‐
блемы цифровой экономики (например, межстрано‐
вая отчетность)? 
• Остается ли классическая концепция постоян‐
ного представительства решением для определения 
права на налогообложение у источника в цифровую 
эпоху? 
В любом случае, необходимы дальнейшие ис‐
следования, чтобы избежать несоответствий между 
реальной и цифровой экономикой. В той мере, в ка‐
кой  в  определение  постоянного  представительства 
вносятся  какие‐либо  изменения  и  создается  какая‐
либо новая связь на основе критериев «значитель‐
ного цифрового присутствия», в каждой стране дол‐
жен  быть  установлен  четкий  пороговый  уровень, 
ниже которого не создается постоянное представи‐
тельство. 
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